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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определе-
ния экономической эффективности природоохранных ме-
роприятий различными методами: экономической оценки 
внедрения природоохранных мероприятий исходя из инте-
ресов общества и субъекта хозяйствования, реализующе-
го инвестиционный проект.
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ABOUT THE QUESTION OF THE ECONOMIC 
EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 
MEASURES
Abstract.. The article deals with the issues of determining the 
economic efficiency of environmental protection measures by 
various methods: the economic assessment of the implementation 
of environmental protection measures based on the interests of 
the society and the business entity implementing the investment 
project.
Key words: environmental protection, economic efficiency.
Согласно Постановлению Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 30.12.2019 № 10-Т года экономическая эффективность 
природоохранных мероприятий – рациональное использо-
вание активов и времени на реализацию природоохранного 
мероприятия, при котором соотношение результатов приро-
доохранного мероприятия и затрат на его осуществление 
удовлетворяет принятому субъектом оценки критерию.
Экономическая оценка природоохранного мероприятия 
может выполняться для: природоохранного мероприятия, яв-
ляющегося частью инвестиционного проекта или самостоя-
тельным инвестиционным проектом.
Выполнение обоснования выбора внедрения природоох-
ранных мероприятий осуществляется по результатам эконо-
мической оценки на основе: анализа выгод и затрат, критерия 
минимизации затрат.
При проведении оценки эффективности природоохранных 
мероприятий следует выполнять с учетом альтернативных 
вариантов природоохранных мероприятий, в состав которых 
обязательно должны быть мероприятия с использованием 
наилучших доступных технических методов.
Показатель чистой приведенной стоимости природоохран-
ного мероприятия (ЧПС) характеризует величину прогнози-
руемого эффекта в виде дополнительного прироста чистого 
дохода субъекта оценки, превышающего доход, исчислен-
ный по принятой норме дисконта, приведенную к моменту 
начала реализации природоохранного мероприятия (в ру-


















Pt – результаты от реализации природоохранного меро-
приятия в t-ом году представляют собой сумму стоимостных 
оценок прямых и косвенных выгод субъекта оценки, тыс. руб.; 
Зt – совокупные расходы на охрану окружающей среды в t-ом 
году в связи с реализацией природоохранного мероприятия, 
тыс. руб.;E – ставка дисконтирования (норма дисконта), при-
нимаемая в зависимости от субъекта оценки, %;t – период 
(год) реализации проекта;n – горизонт расчета.
Для выполнения экономической оценки внедрения при-
родоохранных мероприятий исходя из интересов общества 
результаты Рtопределяются как сумма стоимостных оценок 
прямых и косвенных выгод субъекта хозяйствования, реали-
зующего инвестиционный проект, и остальной части обще-












о – результаты для общества от реализации природоох-
ранного мероприятия в t-ом году в виде интегральной стои-
мостной оценки выгод общества, тыс. руб.; 
Yt
Баз и Yt
М – вред, причиненный окружающей среде в t-ом 
году без учета и с учетом реализации природоохранного ме-
роприятия соответственно, тыс. руб., рассчитанный в соот-
ветствии с актами законодательства; 
Зt
Баз и Зt
М – затраты на производство и реализацию про-
дукции, товаров, работ, услуг субъекта хозяйствования, ре-
ализующего инвестиционный проект, в t-ом году без учета 
и с учетом реализации природоохранного мероприятия соот-
ветственно, оказывает влияние изменение состояния окружа-
ющей среды), и не учитывают экологических налогов и сбо-




М – дополнительный доход от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг субъекта хозяйствования, 
реализующего инвестиционный проект, в t-ом году без уче-
та и с учетом реализации природоохранного мероприятия 
соответственно, тыс. руб. (рассчитывается на основании 


















товарной продукции в результате реализации природоохран-
ного мероприятия, например, биогаз, электроэнергия, теп-
ло, а также по обоснованным методикам: объемов выпуска 
продукции исходя из фонда рабочего времени работников 
и оборудования, производительности труда и основных сред-




М – вред, причиненный обществу в t-ом году без уче-
та и с учетом реализации природоохранного мероприятия со-
ответственно, который не был учтен показателями и, тыс. руб. 
(рассчитывается по обоснованным методикам оценки затрат 
на лечение граждан, упущенной выгоды отдельных видов 
экономической деятельности, например, лесное, сельское, 
жилищно-коммунальное хозяйства, строительство и недви-
жимость, туризм).
Вред, причиненный окружающей среде, – имеющее де-
нежную оценку отрицательное изменение окружающей сре-
ды или отдельных компонентов природной среды, природ-
ных или природно-антропогенных объектов, выразившееся 
в их загрязнении, деградации, истощении, повреждении, унич-
тожении, незаконном изъятии и (или) ином ухудшении их со-
стояния, в результате вредного воздействия на окружающую 
среду, связанного с нарушением требований в области охраны 
окружающей среды [2] и рассчитывается по таксам.
При оценке природоохранных мероприятий исходя из ин-
тересов субъекта хозяйствования, реализующего инвестици-
онный проект, результаты Рt представляет собой сумму стои-
мостных оценок прямых и косвенных выгод данного субъекта 






М) + (ДtМ – Дt
Баз)
Рt
И – результат для субъекта хозяйствования, реализую-
щего инвестиционный проект, от реализации природоохран-
ного мероприятия в t-ом году в виде стоимостной интеграль-
ной оценки его выгод, тыс. руб.;
Нt
Баз и Ht
М – экологические налоги и платежи в t-ом году, 
которые должны быть выплачены субъектом хозяйствова-
ния, реализующим инвестиционный проект, исходя из плани-
руемых объемов загрязнения окружающей среды без учета 





















М – затраты на производство и реализацию про-
дукции, товаров, работ, услуг субъекта хозяйствования, 
реализующего инвестиционный проект, в t-ом году без уче-
та и с учетом реализации природоохранного мероприятия 
соответственно, тыс. руб. (рассчитываются по обоснованным 
методикам оценки затрат на ремонт, обслуживание оборудо-
вания, зданий и сооружений, иных затрат), и не учитывают 
экологических налогов и сборов, так как они учтены в общей 
оценке вреда, причиненного окружающей среде;
Дt
Баз и Дt
М – дополнительный доход от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг субъекта хозяйствования, 
реализующего инвестиционный проект, в t-ом году без уче-
та и с учетом реализации природоохранного мероприятия 
соответственно, тыс. руб. (рассчитывается на основании 
проектных данных о производстве продукции в результате 
реализации природоохранного мероприятия, например, био-
газ, электроэнергия, тепло, а также оценок по обоснованным 
методикам объемов выпуска продукции исходя из фонда ра-
бочего времени работников и оборудования, производитель-
ности труда и основных средств, продуктивности сельского 
хозяйства при различных состояниях окружающей среды) 
и включающий возможную плату за вторичные материальные 
ресурсы, вторичное сырье, субсидии, дотации и иные меры 
экономического стимулирования охраны окружающей среды.
Можно выделить особенности данной методики:
 – результаты от реализации природоохранных мероприя-
тий могут проявляться не сразу, они могут проявиться по исте-
чении времени, что следует учитывать при оценке экономиче-
ской эффективности;
 – на различных стадиях разработки и осуществления про-
екта его экономическая эффективность определяется с раз-
личных точек зрения для получения комплексной оценки;
 – все природоохранные мероприятия должны быть про-
финансированы:отсутствие или нехватка денежных средств 
затруднят ( делает невозможной его реализацию) и беспо-
лезной оценку;
 – при оценке экономической эффективности учитываются 
комплекс показателей (вред, причиненный окружающей сре-
де, затраты на производство и реализацию продукции, това-











дукции, товаров, работ, услуг, вред, причиненный обществу, 
экологические налоги и платежи).
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